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ɊȿɎȿɊȺɌ 
 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ 
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬɰɨɜɫɬɜɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɨɬɰɨɜɫɬɜɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɡɭɦɩɰɢɹ ɨɬɰɨɜɫɬɜɚ, ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɟ 
ɨɬɰɨɜɫɬɜɚ (ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɞɟɬɟɣ, ɪɨɠɞɟɧɧɵɯ 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
 
ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɞɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ: ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɢɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹ 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ, ɱɟɬɵɪɟɝɥɚɜɵɢɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. Ɉɛɴɟɦɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
66 ɫɬɪɚɧɢɰ. ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ 39 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɫɭɞɟɛɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɧɚɭɱɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ, ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ 
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɜɨɛɥɚɫɬɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɞɟɬɟɣ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɛɵɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɞɟɬɟɣ, ɢɡɭɱɟɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɚɤɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɢɯɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɩɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ 
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɜɫɭɞɟɛɧɨɦɢɨɛɳɟɦɩɨɪɹɞɤɟ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬɰɨɜɫɬɜɚ ɩɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɡɭɦɩɰɢɢ 
ɨɬɰɨɜɫɬɜɚ. 
ȼɱɟɬɜɟɪɬɨɣɝɥɚɜɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹɩɨɪɹɞɨɤɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ, ɪɨɞɢɜɲɢɯɫɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɭɪɪɨɝɚɬɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɚɟɬɫɹ ɤɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɪɟɡɸɦɢɪɭɸɬɫɹɫɞɟɥɚɧɧɵɟɜɵɜɨɞɵ. 
 ɊɗɎȿɊȺɌ 
 
 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ɭɫɬɚɥɹɜɚɧɧɟ ɩɚɯɨɞɠɚɧɧɹ ɞɡɹɰɟɣ, ɭɫɬɚɧɚʆɥɟɧɧɟ 
ɦɚɰɹɪɵɧɫɬɜɚ ʆ ɚɝɭɥɶɧɵɦ ɩɚɪɚɞɤɭ, ɭɫɬɚɧɚʆɥɟɧɧɟ ɦɚɰɹɪɵɧɫɬɜɚ ʆ ɫɭɞɨɜɵɦ 
ɩɚɪɚɞɤɭ, ɭɫɬɚɥɹɜɚɧɧɟ ɛɚɰɶɤɨʆɫɬɜɚ ʆ ɚɝɭɥɶɧɵɦ ɩɚɪɚɞɤɭ, ɭɫɬɚɥɹɜɚɧɧɟ 
ɛɚɰɶɤɨʆɫɬɜɚ ʆ ɫɭɞɨɜɵɦ ɩɚɪɚɞɤɭ, ɩɪɷɡɭɦɩɰɵɹ ɛɚɰɶɤɨʆɫɬɜɚ, ɚɫɩɪɷɱɜɚɧɧɟ 
ɛɚɰɶɤɨʆɫɬɜɚ (ɦɚɰɹɪɵɧɫɬɜɚ), ɭɫɬɚɥɹɜɚɧɧɟɩɚɯɨɞɠɚɧɧɹɞɡɹɰɟɣ, ɧɚɪɨɞɠɚɧɵɯ 
ɭ ɜɵɧɿɤɭ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ ɞɚɩɚɦɨɠɧɵɯ ɪɷɩɪɚɞɭɤɬɵʆɧɵɯ ɬɷɯɧɚɥɨɝɿɣ, 
ɞɚɩɚɦɨɠɧɵɹɪɷɩɪɚɞɭɤɬɵʆɧɵɹɬɷɯɧɚɥɨɝɿɿ. 
 
ɋɚɩɪɚʆɞɧɚɹɞɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚɜɵɤɚɧɚɧɚɩɚɬɷɦɟ «ȼɵɡɧɚɱɷɧɧɟɩɚɯɨɞɠɚɧɧɹ 
ɞɡɹɰɟɣ: ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɵ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ɋɚɫɿɣɫɤɚɣ 
Ɏɟɞɷɪɚɰɵɿ ɿ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɿ ʆɤɥɸɱɚɟ ʆ ɫɹɛɟ ʆɜɹɞɡɟɧɧɟ, ɱɚɬɵɪɵ 
ɤɿɪɚʆɧɿɤɚ ɿ ɡɧɹɜɨɥɟɧɧɟ. Ⱥɛ
ɺɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟ 66 ɫɬɚɪɨɧɚɤ. ɉɪɵ 
ɧɚɩɿɫɚɧɧɿɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɛɵɥɨɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ 39 ɤɪɵɧɿɰɚ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ʆ ɞɚɞɡɟɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɩɚɪɚɞɚɤ 
ʆɫɬɚɧɚʆɥɟɧɧɹ ɩɚɯɨɞɠɚɧɧɹ ɞɡɹɰɟɣ. ɉɪɚɞɦɟɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ 
ɩɪɚɰɵ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɵ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, 
ɊɚɫɿɣɫɤɚɣɎɟɞɷɪɚɰɵɿɿɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿɄɚɡɚɯɫɬɚɧ. 
Ɇɷɬɚɣɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚɚɠɵɰɰɹʆɥɟɧɧɟɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɝɚɚɧɚɥɿɡɭ 
ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ɋɚɫɿɣɫɤɚɣ Ɏɟɞɷɪɚɰɵɿ ɿ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɭɝɚɥɿɧɟʆɫɬɚɧɚʆɥɟɧɧɹɩɚɯɨɞɠɚɧɧɹɞɡɹɰɟɣ. 
ɍ ɩɟɪɲɚɣ ɱɚɥɟ ɛɵɥɚ ɪɚɡɝɥɟɞɠɚɧɚ ɝɿɫɬɨɪɵɹ ɪɚɡɜɿɰɰɹ ɿɧɫɬɵɬɭɬɚ 
ʆɫɬɚɧɚʆɥɟɧɧɹ ɩɚɯɨɞɠɚɧɧɹ ɞɡɹɰɟɣ, ɜɵɜɭɱɚɧɚ ɞɡɟɸɱɚɟ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ 
Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ɋɚɫɿɣɫɤɚɣ Ɏɟɞɷɪɚɰɵɿ ɿ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɹɤɨɟ 
ɪɷɝɭɥɸɟʆɫɬɚɥɹɜɚɧɧɟɩɚɯɨɞɠɚɧɧɟɞɡɹɰɟɣ, ɚɬɚɤɫɚɦɚɪɚɡɝɥɟɞɠɚɧɚɫɭɚɞɧɨɫɿɧɵ 
ɮɚɤɬɭɧɚɪɚɞɠɷɧɧɹɿɮɚɤɬɭɞɡɹɪɠɚʆɧɚɣɪɷɝɿɫɬɪɚɰɵɿɧɚɪɚɞɠɷɧɧɹ, ɿɯɡɧɚɱɷɧɧɟ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɣ ɱɚɥɟ ɪɚɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ʆɫɬɚɥɹɜɚɧɧɟ ɦɚɰɹɪɵɧɫɬɜɚ ɩɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɟ 
ɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿȻɟɥɚɪɭɫɶ, ɊɚɫɿɣɫɤɚɣɎɟɞɷɪɚɰɵɿɿɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿɄɚɡɚɯɫɬɚɧɭɫɭɞɨɜɵɦɿ 
ɚɝɭɥɶɧɵɦɩɚɪɚɞɤɭ. 
ɍ ɬɪɷɰɹɣ ɱɚɥɟ ɪɚɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ʆɫɬɚɥɹɜɚɧɧɟ ɛɚɰɶɤɨʆɫɬɜɚ ɩɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɟ 
Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ɋɚɫɿɣɫɤɚɣ Ɏɟɞɷɪɚɰɵɿ ɿ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɛɵɥɨ 
ɜɵɜɭɱɚɧɚɩɚɧɹɰɰɟɿɞɡɟɹɧɧɟɩɪɷɡɭɦɩɰɵɿɛɚɰɶɤɨʆɫɬɜɚ. 
ɍɱɚɰɜɺɪɬɚɣɱɚɥɟɪɚɡɝɥɹɞɚʆɫɹɩɚɪɚɞɚɤʆɫɬɚɧɚʆɥɟɧɧɹɩɚɯɨɞɠɚɧɧɹɞɡɹɰɟɣ, 
ɹɤɿɹɧɚɪɚɞɡɿɥɿɫɹʆɜɵɧɿɤɭɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹɫɭɪɚɝɚɬɧɚɝɚɦɚɰɹɪɵɧɫɬɜɚ. 
ɍ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɿ ɞɚɟɰɰɚ ɤɚɪɨɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɚ ɩɪɚɪɨɛɥɟɧɚɝɚ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɿ, ɿɪɷɡɸɦɭɟɡɪɨɛɥɟɧɵɹɜɵɫɧɨɜɵ. 
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This thesis is made on the theme "Establishing the origin of children: a 
comparative analysis of the legislation of the Republic of Belarus, the Russian 
Federation and the Republic of Kazakhstan and includes an introduction, four 
chapters and a conclusion. The volume of the thesis is 66 pages. When writing a 
research paper was used 39 source. 
The object of study in this paper is the procedure for establishing the origin of 
the children. The subject of the research thesis is a comparative analysis of the 
legislation of the Republic of Belarus, the Russian Federation and the Republic of 
Kazakhstan. 
The aim of the thesis is the implementation of a comparative analysis of 
legislation of the Republic of Belarus, the Russian Federation and the Republic of 
Kazakhstan in the field of establishing the origin of the children. 
In  the  first  chapter  of  the  story  has  been  considered  the  origin  of  the  
establishment of the institute of children studied the existing legislation of the 
Republic of Belarus, the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, 
regulating the establishment of origin of the children, as well as reviewed the ratio 
of the fact of birth and the fact of state registration of the birth of their value. 
The second chapter discusses the establishment of maternity laws of the 
Republic of Belarus, the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan in the 
court and the general order. 
The third chapter discusses the establishment of paternity under the legislation 
of the Republic of Belarus, the Russian Federation and the Republic of 
Kazakhstan, the concept has been studied and the effect of the presumption of 
paternity. 
The fourth chapter describes how to determine the origin of children born as a 
result of surrogacy. 
In conclusion, a brief characterization of the done research and summarizes the 
findings. 
 
